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Del sueño a la realidad, seis décadas de dedicación y de empeño en la 
producción y comercialización de principios activos y de productos 
acabados en favor de los pacientes y de la sociedad, apoyados por 
recursos humanos multidisciplinarios, en un ambiente responsable e 
interactivo, generador de motivación y de orgullo, en el pasado, 
presente y futuro.
En la actualidad, Pharbal tiene a disposición de la clase médica los 
siguientes medicamentos:
AtralCipan es un grupo farmacéutico Portugués. Procuramos lograr 
una posición de liderazgo manteniendo relaciones duraderas en el 
desarrollo, scale -up, fabricación y comercialización de principios 
activos y de especialidades farmacéuticas.
Producción integrada de principios activos para la industria 
farmacéutica y de medicamentos, bajo estrictos estándares de calidad 
(GMP-FDA).
En el Perú, AtralCipan está presente a través de su representada Pharbal, 
hace más de 15 años ofreciendo productos de calidad, buscando 





1g caja 8 comprimidos
1g caja 8 comprimidos
1g IM/IV
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